































本学大学院歯学研究科歯学専攻 青木竜平に対する最終試験は、2016 年 1 月 18 日、主査 嶋田淳教授、




氏 名（本籍） 青木 竜平（埼玉県） 
学 位 の 種 類  博士（歯学） 
学 位 記 番 号  甲 第 319 号 
学 位 授 与 日  2016 年 3 月 14 日 
学位授与の要件 博士の学位論文提出者（学位規程第１１条第１項該当者） 
学位論文題目  レバー操作課題によるサッカリン水摂取時のラット視床網様核 
ニューロンの時期依存的神経活動 
 
論文審査委員  （主査）教授 嶋田 淳 
（副査）教授 坂上 宏 
（副査）教授 友村 明人 
（副査）教授 村本 和世 
 
